大学入学前教育における英語リメディアル教育実践に関する一考察―高大接続としてリメディアル教育に関わって― by 奥羽 充規
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 1 ．実施講座：入学前教育講座「Jump-Start English」
 2 ．受講場所：四天王寺大学あべのハルカスサテライトキャンパス
 3 ．支援学生： 国際キャリア学科　 2年生（ 5名）、 3年生（ 8名）および 4年生（ 1名）の
有志
 4 ．指導内容：17：00 ～：英文法、18：00 ～：英語コミュニケーション（英語会話）
 5 ．使用教材：担当教員・SA作成のオリジナル教材、市販文法教材等
 6 ．指導対象：国際キャリア学科　第 1期：AO入試合格者（33名），
　　　　　　　　　　　　　　　　第 2期：AO・推薦入試合格者（77名）
 7 ．講座期間：平成27年10月～ 12月（第 1期）、平成28年 1 月～ 3月（第 2期）
　　　　　　　全20回　土曜日　17時～ 19時
第 1 期
No. Date 文　法 Communication
1 10月10日 be動詞と一般動詞 Introductions-the basics
2 10月17日 文の要素と 5文型（1） Asking/giving personal information
3 10月24日  5 文型（2） Talking about likes and dislikes
4 10月31日 基本時制 Talking about preferences
5 11月 7 日 進行形と完了形 Talking about habits and routines
6 11月14日 助動詞 Asking about people routines
7 11月21日 受動態 Describing everyday activities
8 11月28日 不定詞 Asking about future activities
9 12月 5 日 動名詞 Talking about likes and dislikes
10 12月12日 分詞 Talking about preferences
第 2 期
No. Date 文　法 Communication
1  1 月 9 日 主語と動詞 昨日や先週の出来事を話す。
2  1 月16日 形容詞と副詞 休暇についてたずねる。
3  1 月23日 修飾語句 ショッピングに行く。
4  1 月30日 準動詞 服を比べる
5  2 月 6 日 代名詞 性格について話す。
6  2 月13日 比較 人の外見をたずねる。
7  2 月27日 名詞節 外国人に関西をすすめよう。
8  3 月 5 日 仮定法 故郷の魅力をたずねる。
9  3 月12日 関係代名詞 場所の表現を学ぶ。

































































　Jump-Start Englishの対象は第 1期がAO入試合格者であるのに対し、第 2期はAO入試合格者
と推薦入試合格者と対象の人数が大きく増加する。また、それと同時に参加する学生の英語レ
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　第 1期の延べ人数は108人、第 2期は204名である。参加人数の実数としては、第 1期が25名、
















平均値 標準偏差 t　値 p
Listening 3.066　 5.449　 -3.119　 -0.007**
Reading 1.600　 4.014　 -2.508　 .025*　





1  1 月 9 日 30
2  1 月16日 22
3  1 月23日 24
4  1 月30日 20
5  2 月 6 日 21
6  2 月13日 23
7  2 月27日 17
8  3 月 5 日 13
9  3 月12日 16
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